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PEPMFIVXÍHvSTMRMSRHvIRWIMKRIQIRXIXHIVIGLIVGLI
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TÍIRRI IX TYRMWWERX RSR WIYPIQIRX PIW EGXIW IX PIW
TVSTSW VEGMWXIW QEMW EYWWM PvETSPSKMI TYFPMUYI
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EGGSVH EZIG PIW TVMRGMTIW HI WE PÍKMWPEXMSR TÍREPI
MP RvETTPMUYIVEMX GIW VÌKPIW UYI PSVWUYI PIGSQTSV
XIQIRX IR UYIWXMSR WIVE QIREËERX MRNYVMIY\ SY
MRWYPXERXIXWvEGGSQTEKRIVEHI PvMRXIRXMSRHvMRGMXIVÄ
PELEMRIVEGMEPISYWIVEWYWGITXMFPIHvEZSMVGIVÍWYP
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
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8LSWI PMQMXW XLEX JVIIP] IPIGXIH TEVPMEQIRXW TYX MRXS
XLIGVMQMREPGSHI[LIVIXLIMRXIVIWXWSJSXLIVWEVIMR
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%YTEVEZERX UYIPUYIW TE]W WGERHMREZIW EZEMIRX
HÍNÄ VIJYWÍ YRI EWWMWXERGI PÍKEPI Ä PE *VERGI HERW
PIGEHVI HI TSYVWYMXIW GSRXVIHIW RÍKEXMSRRMWXIWHI
Pv,SPSGEYWXI)XPI6S]EYQI9RMQEMRXIREMXWIWVÍWIV
ZIW)RNERZMIVWSYWPETVÍWMHIRGIEPPIQERHIHI
Pv9RMSRIYVSTÍIRRI PEQMRMWXVIEPPIQERHIHIPE.YW
XMGI&VMKMXXI>]TVMIWGVYXTSYZSMVQIRIVÄXIVQIGIXXI
HÍGMWMSRGEHVI1EMW GIXXI MRMXMEXMZI WI LIYVXE Ä
RSQFVIHIVÍEGXMSRWRÍKEXMZIWPITSPMXSPSKYIERKPEMW
8MQSXL]+EVXSR%WLHERWYREVXMGPIHY +YEVHMERHY
NERZMIVÍGVMZEMXUYIGIXXIMRMXMEXMZIIRTEVXERX
HIFSRRIWMRXIRXMSRWEFSYXMWWEMXHIJEMXÄYRIPMQM
XEXMSR Ä PE PMFIVXÍ HvI\TVIWWMSR ?iA XSYX Ä JEMX MRWIR
WÍI 0vLMWXSVMIR EPPIQERH )FIVLEVH.ÈGOIP HERW
YRIMRXIVZMI[HYIVJÍZVMIVWYV(IYXWGLPERHVEHMS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EJJMVQEMX UYI PE RÍKEXMSRHI Pv,SPSGEYWXI ÍXEMX YRI
MQFÍGMPPMXÍUYvSRRIHSMXTEWTYRMV ÄQSMRWUYvIPPI
RI HIZMIRRI YRI MRGMXEXMSR Ä PE LEMRI QEMW TPYXØX
GSQFEXXVI TEV PvMRJSVQEXMSR )R -XEPMI SÝ PI QMRMWXVI
HI PE.YWXMGI'PIQIRXI1EWXIPPE XIRXEHI JEMVITEW
WIVYRIPSMTYRMWWERXPERÍKEXMSRHIPv,SPSGEYWXI
YRZEWXIHÍFEXWIHÍZIPSTTEÄPEWYMXIHIPvETTIPHI
RSQFVIY\ LMWXSVMIRW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 IX UYM EFSYXMX EY VIGYP HY
QMRMWXVI%YWIMRHY'SRWIMP IYVSTÍIRUYERH PE
QMRMWXVI >]TVMIW WSYQMX PE HÍGMWMSRGEHVI PI HÍFEX
ZMX VIWWYVKMV PIW HMZIVKIRGIW TEV I\IQTPI IRXVI
PE*VERGIIX Pv%PPIQEKRIHvYRGØXÍUYMZSYPEMIRXHIW
QIWYVIWTPYWWÍZÌVIWIXPI6S]EYQI9RMPE7YÌHIIX
PI(ERIQEVOHIPvEYXVITPYWWIRWMFPIWÄPETVSXIGXMSR
HI PE PMFIVXÍ HvI\TVIWWMSR 9R GSQTVSQMW JYX VÍEPMWÍ
TSYVTIVQIXXVIEY\­XEXWUYMPIHÍWMVIVEMIRXHIPMQMXIV
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XIPW Pv)WXSRMI IX PE 4SPSKRI UYM EZEMIRX HIQERHÍ PE
QÎQIGSRHEQREXMSRHIWGVMQIWHIXSYWPIWVÍKMQIW
XSXEPMXEMVIW]GSQTVMWPIVÍKMQIWSZMÍXMUYI9REGGSVH
JYXXVSYZÍEYQS]IRHIPEJSVQYPIWYMZERXI
0IGLEQTHvETTPMGEXMSR?HIPEHÍGMWMSRGEHVIAIWX
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Ä PE VEGI Ä PE GSYPIYV Ä PE VIPMKMSR Ä PvEWGIRHERGI
SYÄPvSVMKMRIREXMSREPISYIXLRMUYI)PPIRIGSRGIVRI
TEW PIW MRJVEGXMSRW GSQQMWIW TSYV HvEYXVIW QSXMJW
TEV I\IQTPI GIPPIW GSQQMWIWTEV HIW VÍKMQIW XSXE
PMXEMVIW 0I 'SRWIMP HÍTPSVI XSYXIJSMW PvIRWIQFPI HI
GIWMRJVEGXMSRW?iA¤GIXÍKEVHPE'SQQMWWMSRSVKE
RMWIVEYRIEYHMXMSRTYFPMUYIIYVSTÍIRRIWYV PIWGVM
QIWHIKÍRSGMHIWPIWGVMQIWGSRXVIPvLYQERMXÍIXPIW
GVMQIW HI KYIVVI GSQQMW TEV HIW VÍKMQIW XSXEPMXEM
VIWEMRWMUYITEVGIY\UYMJSRXPvETSPSKMITYFPMUYIHI
GIWGVMQIWPIWRMIRXPIWHÍJSVQIRXSYPIWFEREPMWIRX
KVSWWMÌVIQIRXIXIPPIWSYPMKRIUYvMPIWXRÍGIWWEMVIHI
TVÍZSMVYRI VÍTEVEXMSRETTVSTVMÍITSYV PIW MRNYWXMGIW
IXPIGEWÍGLÍERXIPPIWSYQIXXVEYRITVSTSWMXMSRHI
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HvÍPÍQIRXW UYM WSYPÌZIRX HIW MRUYMÍXYHIW 0EMWWSRW
HIGØXÍ PI JEMXUYvIPPI MQTSWIÄ XSYW PIW­XEXWQIQ
FVIWPETYRMXMSRHIPERÍKEXMSRHIPv,SPSGEYWXIGIUYM
RI JEMX TEW PvYRERMQMXÍ (I RSQFVIY\ LMWXSVMIRW
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ÄYRRSQFVIMRHÍJMRMHIJEMXWLMWXSVMUYIWUYMTIYZIRX
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HVSMX HI HÍGMHIV HI PE HÍJMRMXMSR NYVMHMUYI HIW JEMXW
LMWXSVMUYIW MRGVMQMRÍW 0E HÍGMWMSRGEHVIQIRXMSRRI
HIY\ MRWXMXYXMSRW PI 8VMFYREP HI 2YVIQFIVK UYM JYX
GSQTÍXIRXWYVPIWGVMQIWGSQQMWTIRHERXPEWIGSRHI
KYIVVI QSRHMEPI IX PI 8VMFYREP TÍREP MRXIVREXMSREP
UYM TIYX NYKIV WIYPIQIRX PIW GVMQIW GSQQMW ETVÌW
PIIVNYMPPIXHEXIÄ PEUYIPPIWSRWXEXYXIWXIRXVÍ
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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LMWXSVMUYIWUYMXSQFIRXIRHILSVWHIPEGSQTÍXIRGI
HIGIWHIY\XVMFYREY\WIVSRXNYKÍWTEVHIWXVMFYREY\
MRXIVREXMSREY\GVÍÍWEHLSG XIPWGIY\E]ERXGSQTÍ
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IRGSVIGIXXIEYHMXMSRTYFPMUYIIYVSTÍIRRIWYVPIW
GVMQIWHIWXSXEPMXEVMWQIW'IGMHIWWMRIYRXEFPIEYHI
GSQTÍXIRGIWEWWI^GSRJYWIXTSXIRXMIPPIQIRXGSRJPMG
XYIP)RSYXVIWYVPITPERNYVMHMUYIWMPEHÍJMRMXMSRHI
PvETSPSKMI IX HI PE RÍKEXMSR IWX WYJJMWEQQIRX
GPEMVIGIPPIHIPEFEREPMWEXMSRKVSWWMÌVIIWXEWWI^
ZEKYIIXTIYXHSRGTVSHYMVIHIWÍVMIYWIWHMJJÍVIRGIW
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PvETTVSFEXMSR(ERWGIGEW PIWNYVMWXIWMRXIVTVÌXIRX
PIW QSXW QMRMQMWEXMSR IX NYWXMJMGEXMSR GSQQI
WMKRMJMERXUYvYR JEMXLMWXSVMUYIGVMQMRIPIWX NYWXMJMÍ SY
WEKVEZMXÍEQSMRHVMITEVPIGSRXI\XITEVI\IQTPIWvMP
IWX TVÍWIRXÍ GSQQI YRI VÍEGXMSR JEGI Ä YR HERKIV
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 -P IWX ÍZMHIRX UYvIR
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